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Sumário
A informação que aparece sistematizada neste capítulo tem como $nalidade 
o estudo da gestão da sala de aula pelos professores, apresentando perspetivas 
teóricas e investigações empíricas que permitam a sua compreensão e promoção, 
à luz de contributos situados, sobretudo, no âmbito da Psicologia da Educação. 
Depois de uma primeira parte a incidir na teoria, apresenta-se uma segunda parte 
dedicada à investigação e uma terceira parte de aplicação prática. Na primeira 
parte, as competências de gestão da sala de aula são consideradas na sua multi-
dimensionalidade, gestão de conteúdos, gestão de comportamentos e gestão de 
con+itos. Competências comunicacionais na gestão da sala de aula são descritas 
no âmbito do Modelo Comunicacional Eclético (MCE), dado que este modelo 
fornece conceitos, procedimentos e estratégias que, pela sua abrangência e faci-
lidade de aplicação, agilizam a compreensão dos processos que caraterizam as 
interações na sala de aula. Competências de organização dos espaços e dos tem-
pos aparecem também contempladas, no âmbito da teorização apresentada. Na 
segunda parte, descreve-se um conjunto de investigações acerca da gestão da sala 
de aula, diferenciadas em estudos de caraterização e de avaliação, estudos sobre 
a gestão da sala de aula como variável independente, e estudos sobre a gestão da 
sala de aula como variável dependente. Na terceira parte, incluem-se propostas 
de atividades mais práticas e, ainda, sugestões de leitura de aprofundamento do 
tema gestão da sala de aula, bem como indicações de recursos online.
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Objetivos de aprendizagem
Após a leitura deste capítulo, deve estar-se apto a entender e conhecer a 
informação apresentada, destacando-se os seguintes objetivos:
•  Salientar a importância da formação psicológica dos professores, no sen-
tido de os preparar para a aquisição de competências de gestão da sala de 
aula;
•  Considerar os contributos psicoeducacionais ao nível das competências de 
gestão da sala de aula;
•  Descrever estratégias de gestão da sala de aula, derivadas do modelo comu-
nicacional eclético;
•  Apresentar uma perspetiva dos estudos empíricos sobre a gestão da sala de 
aula, com indicação de um deles a ser tomado como referência na elabora-
ção de um pré-projeto de investigação;
•  Considerar, criticamente, as limitações das perspetivas de explicação e pro-
moção na gestão da sala de aula.
Uma sensibilidade maior para a in+uência nos alunos daquilo que ocorre 
na sala de aula, bem como uma preparação mais justi$cada da plani$cação do 
ensino dos conteúdos escolares, constituem elementos complementares aos obje-
tivos apresentados.
Enquadramento e apresentação
O conceito de gestão da sala de aula é de$nido como o conjunto de ações para criar 
um ambiente de ensino e de aprendizagem, adequando o ambiente físico, clari$cando 
as regras e os procedimentos, de modo a manter o envolvimento dos alunos nas tarefas 
e a atenção aos conteúdos a aprender (Veiga, 2007; Woolfolk, 2011; Yilmaz, 2009). 
